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　世
界
各
地
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
司
祭
者
た
ち
が
い
る
が
、
日
本
の
ミ
コ
は
と
り
わ
け
特
長
の
あ
る
存
在
で
あ
る
。「
巫
女
」
と
表
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
女
性
が
務
め
る
の
が
自
然
な
姿
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
似
た
例
と
し
て
は
、
ネ
パ
ー
ル
で
ク
マ
リ
と
称
さ
れ
る
生
き
神
様
の
少
女
や
、
韓
国
で
ム
ー
ダ
ン
と
よ
ぶ
司
祭
者
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
基
本
的
に
は
女
性
で
あ
る
こ
と
に
こ
だ
わ
り
を
も
つ
宗
教
文
化
と
い
え
る
。
男
性
神
官
の
補
佐
役
を
務
め
る
場
合
も
あ
る
が
、
巫
女
は
そ
の
組
織
で
最
高
の
地
位
を
し
め
る
場
合
の
あ
る
こ
と
も
特
長
的
で
あ
る
。
日
本
古
代
の
巫
女
を
代
表
す
る
人
物
と
い
え
ば
、『
三
国
志
』
魏
書
倭
人
条
に
登
場
す
る
ヒ
ミ
コ
を
あ
げ
る
者
が
多
い
。
ヒ
ミ
コ
は
、
年
を
と
っ
て
い
た
が
夫
が
い
な
か
っ
た
こ
と
、
鬼
道
に
長
じ
て
い
た
こ
と
、
人
前
に
姿
を
現
わ
す
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
、
こ
れ
ら
が
巫
女
に
み
ら
れ
る
共
通
の
特
性
に
通
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
女
王
ヒ
ミ
コ
は
、
他
界
す
る
ま
で
巫
女
で
あ
り
続
け
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
任
期
は
終
身
で
あ
っ
た
。
後
世
の
巫
女
が
成
人
女
性
に
な
れ
ば
そ
の
任
を
解
か
れ
る
例
の
あ
る
こ
と
と
比
べ
る
と
、
こ
れ
が
一
つ
の
特
長
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
年
令
を
重
ね
て
い
て
も
、
夫
が
い
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
も
、
こ
れ
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
未
婚
の
少
女
か
ら
巫
女
が
選
ば
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
る
と
、
夫
が
い
な
い
こ
と
が
条
件
で
あ
る
が
、
あ
わ
せ
て
巫
女
で
あ
り
続
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
年
令
を
重
ね
て
も
結
婚
し
な
い
で
、
そ
の
地
位
に
留
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
　
ク
マ
リ
　
ネ
パ
ー
ル
の
パ
タ
ン
を
訪
れ
た
と
こ
ろ
、
二
人
の
ク
マ
リ
が
宗
教
活
動
を
続
け
て
い
た
。
ネ
パ
ー
ル
に
は
、
国
王
を
守
護
す
る
た
め
に
カ
ト
マ
ン
ド
ゥ
に
ク
マ
リ
が
一
人
い
る
。
同
じ
様
に
、
か
つ
て
パ
タ
ン
に
も
王
が
い
た
と
き
は
、
そ
の
守
護
者
と
な
る
ク
マ
リ
が
一
人
い
る
。
し
か
し
現
在
は
パ
タ
ン
に
は
王
が
い
な
い
の
で
、
ク
マ
リ
の
地
位
を
踏
襲
す
る
少
女
が
一
人
い
て
市
民
か
ら
信
仰
さ
れ
て
い
る
。
ク
マ
リ
は
成
人
す
る
と
そ
の
資
格
が
な
く
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
近
い
年
令
に
な
る
と
新
た
に
選
ば
れ
た
少
女
に
そ
の
任
が
引
き
継
が
れ
て
い
く
。
そ
の
時
に
は
、
前
ク
マ
リ
が
着
用
し
て
い
た
ネ
ッ
ク
レ
ス
は
後
継
者
に
渡
さ
れ
る
。
後
継
者
に
な
る
に
は
様
ざ
ま
な
条
件
が
整
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
現
在
の
ク
マ
リ
の
場
合
、
住
居
の
四
階
部
分
か
ら
菩
提
樹
が
自
生
し
た
こ
と
も
大
き
な
決
定
要
素
で
あ
っ
た
と
い
う
。
家
族
の
者
は
、
鳥
が
種
を
運
ん
で
き
た
も
の
と
思
う
が
、
類
例
の
な
い
珍
し
い
で
き
ご
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ク
マ
リ
役
の
交
替
に
よ
っ
て
、
前
任
者
は
一
市
民
の
立
場
に
戻
る
の
で
あ
る
が
、
今
回
の
前
任
者
に
限
っ
て
は
、
市
民
か
ら
の
参
拝
者
が
絶
え
ず
、
こ
れ
に
応
え
て
宗
教
活
動
を
続
け
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
象
徴
的
な
首
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一
上　
臈　
の　
巫　
女
上　
井　
久　
義
飾
り
も
新
調
し
て
、
ク
マ
リ
の
装
い
を
保
っ
て
い
た
。
新
任
の
ク
マ
リ
は
、
背
も
た
れ
に
装
飾
が
施
さ
れ
、
少
女
用
に
相
応
し
い
小
振
り
の
椅
子
に
座
し
て
来
拝
者
に
対
応
し
て
い
た
が
、
前
任
者
は
、
四
柱
を
立
て
、
屋
根
を
付
け
た
輿
の
形
を
し
た
中
に
座
し
て
い
た
。
こ
の
形
は
、
ネ
ワ
ー
ル
の
女
性
た
ち
が
、
七
七
才
と
七
か
月
に
な
っ
た
人
が
行
な
う
還
暦
祝
い
に
似
た
行
事
の
際
に
、
小
さ
な
車
の
付
い
た
輿
状
の
椅
子
に
乗
っ
て
街
を
一
巡
り
す
る
と
き
の
輿
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
。
元
ク
マ
リ
の
母
親
は
、
ク
マ
リ
の
座
を
引
き
渡
し
て
も
、
以
前
と
同
じ
よ
う
な
宗
教
活
動
を
続
け
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
来
拝
者
の
相
談
事
に
対
し
て
、
適
確
な
解
答
が
与
え
ら
れ
、
よ
り
一
層
強
い
信
頼
が
持
た
れ
て
い
る
こ
と
、
ク
マ
リ
自
身
も
在
任
中
の
規
定
を
守
っ
た
生
活
を
続
け
、
一
市
民
に
立
ち
戻
る
意
志
が
な
い
こ
と
を
語
り
、
現
在
も
成
人
女
性
に
は
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
ク
マ
リ
の
条
件
が
少
女
で
あ
る
こ
と
を
強
調
は
し
て
い
る
が
、
宗
教
活
動
の
面
で
は
、
こ
れ
が
不
可
欠
の
条
件
と
も
云
い
が
た
い
。
奈
良
時
代
に
斎
王
を
務
め
た
井
上
内
親
王
の
場
合
は
、
退
任
後
結
婚
し
て
い
る
が
、
皇
位
継
承
問
題
と
か
ら
ん
で
呪
詛
と
い
う
呪
術
的
宗
教
活
動
を
行
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
巫
女
は
少
女
で
な
け
れ
ば
と
い
う
条
件
は
、
宗
教
活
動
の
必
要
条
件
と
し
て
付
帯
す
る
要
件
で
は
な
か
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
ノ
ロ
　
琉
球
王
国
の
場
合
は
、
ノ
ロ
と
よ
ば
れ
る
巫
女
が
い
た
。
神
の
言
葉
を
告
げ
る
女
性
と
い
う
意
味
で
、
ヌ
ー
ル
と
か
ノ
ロ
と
云
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
第
一
尚
王
統
の
徳
王
の
時
代
、
鬼
界
島
の
平
定
を
終
え
て
王
が
帰
国
し
た
際
に
、
泊
里
人
の
婦
人
の
出
迎
え
を
受
け
た
こ
と
を
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。
　
泊
の
大
あ
む
　
此
立
始
の
様
子
ハ
、
　
先
王
尚
徳
、
鬼
界
島
爲
二
御
征
伐
一
、
成
化
二
年
丙
戌
二
月
廿
五
日
、
那
覇
の
湊
を
出
船
し
玉
ひ
、
同
三
月
十
三
日
帰
国
し
玉
ふ
時
、
泊
の
湊
へ
御
着
船
あ
り
。
因
て
諸
人
男
女
御
迎
す
る
也
。
そ
の
時
、
泊
里
主
の
婦
人
、
独
り
清
水
を
戴
き
、
海
浜
に
出
、
御
手
水
を
そ
捧
け
る
。
干
レ
時
、
　
尚
徳
大
に
喜
て
宣
け
る
ハ
、
汝
何
人
そ
や
。
返
命
ニ
、
泊
里
主
の
妻
に
て
あ
り
し
か
、
御
船
と
お
か
み
奉
り
け
る
に
よ
り
て
、
御
船
中
に
ハ
、
水
も
御
（
不
）
自
由
に
お
は
し
け
む
と
お
も
ひ
、
水
を
捧
る
よ
し
申
し
上
け
れ
ハ
、
御
観
喜
な
の
め
な
ら
ず
、
則
其
水
御
用
な
さ
せ
ら
る
な
り
、
其 
後
ハ 
、
泊
里
主
相
倶
に
禁
裡
へ
召
さ
　
（
夫
）
れ
、
食
饗
を
賜
り
、
且
有
二
御
詔
一
、
夫
ハ
泊
地
頭
職
を
任
し
、
婦
人
ハ
泊
の
大
あ
む
職
を
給
り
、
神
名
し
ほ
ば
な 
づ 
か
さ
と
御
付
た
ま
ふ
也
。
泊
地
頭
職
、
泊
の
大
（
つ
）
あ
む
職
、
此
時
ニ
始
也
。（『
女
官
御
双
紙
』
中
）
　
大
ア
ム
は
、
琉
球
で
最
高
の
女
神
官
で
あ
る
聞
得
大
君
に
仕
え
、
各
間
切
（
行
政
区
域
）
単
位
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
ノ
ロ
の
上
位
に
あ
る
女
神
官
で
、
神
名
を
贈
ら
れ
て
、
御
嶽
で
の
祭
祀
や
「
御
た
か
へ
」
と
よ
ぶ
祝
詞
を
奏
上
す
る
。
そ
の
た
め
に
神
名
を
持
っ
て
巫
女
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
未
婚
の
少
女
で
は
な
く
、
泊
の
地
頭
職
の
妻
が
泊
の
大
ア
ム
を
務
め
て
い
る
。
　
ま
た
首
里
大
ア
ム
シ
ラ
レ
に
つ
い
て
、
次
の
様
な
伝
承
が
記
さ
れ
て
い
る
。
　
昔
日
神
代
の
時
、
久
高
親
雲
上
女
子
よ
り
首
里
大
あ
む
し
ら
れ
（
と
）
立
始
、
代
々
久
高
一
門
よ
り
被
二
迎
付
一
候
。
然
處
、
中
古
の
比
、
久
高
女
子
に
、
歳
比
相
応
の
人
不
二
居
合
一
、
漸
七
歳
の
女
子
生
居
（
候
）。
若
輩
に
て
、
大
あ
む
し
ら
れ
役
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二
不
レ
得
レ
勤
候
ニ
付
、
首
里
大
あ
む
し
ら
れ
ハ
、
餘
人
よ
り
被
二
迎
付
一
、
此
七
歳
の
女
子
ハ
、
首
里
の
ろ
か
ま
と
名
を
被
レ
下
、
祭
礼
の
時
ハ
、
此
首
里
の
ろ
か
ま
を
抱
か
せ
、
首
里
大
あ
む
し
ら
れ
先
立
而
相
勤
来
候
。
往
古
よ
り
依
二
此
由
緒
一
、
至
二
于
今
一
迄
、
久
高
一
門
被
二
迎
付
一
、
右
通
祭
礼
相
勤
候
。
中
古
以
後
、
代
相
の
刻
、
首
里
の
ろ
か
ま
の
御
朱
印
焼
却
に
て
、
不
二
差
出
一
候
ニ
付
、
根
神
あ
む
し
ら
れ
と
名
付
爲
レ
申
由
候
事
。（『
女
官
御
双
紙
』
根
神
阿
母
志
良
礼　
惠
氏
の
条
）
　
こ
れ
に
よ
る
と
、
首
里
大
ア
ム
シ
ラ
レ
は
久
高
一
門
の
女
性
が
務
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
古
代
の
職
制
で
特
定
の
氏
族
が
そ
の
職
掌
を
継
承
す
る
姿
に
似
て
い
る
。
そ
れ
が
た
ま
た
ま
適
任
者
に
恵
ま
れ
ず
、
七
才
に
な
る
少
女
し
か
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
で
は
ア
ム
シ
ラ
レ
の
役
が
務
ま
り
そ
う
に
な
い
の
で
、
代
り
の
人
を
首
里
大
ア
ム
シ
ラ
レ
に
任
じ
た
。
し
か
し
祭
礼
の
時
に
は
、
首
里
ノ
ロ
カ
マ
を
抱
い
て
、
首
里
大
ア
ム
シ
ラ
レ
よ
り
先
に
立
た
せ
て
勤
め
さ
せ
た
。
首
里
ノ
ロ
カ
マ
と
は
、
ノ
ロ
は
巫
女
の
役
職
名
、
カ
マ
が
こ
の
少
女
の
名
前
、
ま
た
は
巫
女
を
意
味
す
る
ノ
ロ
ク
メ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
琉
球
は
土
地
を
各
区
域
に
分
割
し
、
こ
れ
を
某
間
切
と
称
し
て
統
轄
し
て
い
る
。
そ
の
各
間
切
に
そ
の
地
域
を
代
表
す
る
女
神
官
と
し
て
の
ノ
ロ
が
任
命
さ
れ
て
い
る
。
久
高
一
門
出
身
の
少
女
は
、
首
里
大
ア
ム
シ
ラ
レ
の
役
に
は
及
ば
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
下
に
属
す
る
ノ
ロ
の
地
位
が
与
え
ら
れ
、
こ
れ
に
地
方
ノ
ロ
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
首
里
の
名
称
を
冠
し
た
職
名
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
大
ア
ム
シ
ラ
レ
の
役
は
、
泊
地
頭
職
の
妻
で
あ
る
泊
ノ
大
ア
ム
シ
ラ
レ
の
よ
う
な
熟
年
の
女
性
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
で
こ
の
時
期
に
は
首
里
ノ
ロ
カ
マ
の
後
見
役
と
し
て
首
里
大
ア
ム
シ
ラ
レ
が
置
か
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
　
各
間
切
の
ノ
ロ
た
ち
に
対
し
て
は
、
琉
球
国
王
か
ら
辞
令
書
が
発
給
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
概
ね
前
任
者
の
子
か
姪
で
あ
っ
て
、
在
任
者
を
解
雇
し
て
後
任
者
を
前
任
者
と
血
縁
関
係
の
な
い
女
性
に
任
命
し
た
事
例
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
ノ
ロ
の
任
期
は
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
終
身
で
あ
っ
た
。
未
婚
で
あ
る
か
既
婚
で
あ
る
か
は
、
選
定
の
条
件
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
世
代
次
の
女
性
に
ノ
ロ
の
役
を
引
き
継
ぐ
と
す
れ
ば
、
年
令
差
を
二
〇
才
と
し
て
母
親
が
六
〇
才
で
他
界
す
れ
ば
、
新
任
の
ノ
ロ
は
す
で
に
四
〇
才
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
各
間
切
の
御
嶽
の
定
め
ら
れ
た
年
中
祭
祀
を
中
心
に
な
っ
て
執
行
す
る
の
に
充
分
な
年
令
と
い
え
る
。『
琉
球
国
由
来
記
』
に
よ
る
と
、
御
嶽
の
祭
祀
に
、
ノ
ロ
の
他
に
居
神
が
加
わ
っ
て
い
る
例
が
あ
る
。
こ
れ
は
ノ
ロ
に
従
っ
て
祭
祀
役
の
補
佐
を
勤
め
る
者
で
あ
る
。
こ
の
慣
行
が
現
在
ま
で
続
い
て
い
る
例
と
し
て
、
奄
美
大
島
大
熊
の
場
合
、
二
名
の
イ
ガ
ミ
が
ノ
ロ
の
補
佐
役
を
勤
め
て
い
た
が
、
ノ
ロ
が
新
任
で
あ
っ
た
時
期
に
は
熟
年
の
女
性
二
名
が
こ
の
役
に
あ
た
り
、
ノ
ロ
の
補
佐
役
と
云
う
よ
り
後
見
人
と
し
て
先
代
の
ノ
ロ
の
一
切
の
行
為
や
神
歌
の
言
葉
の
忠
実
な
伝
承
に
指
導
的
な
役
割
を
演
じ
て
い
た
。
首
里
大
ア
ム
シ
ラ
レ
と
首
里
ノ
ロ
カ
マ
の
組
み
合
わ
せ
も
、
同
じ
様
な
祭
祀
後
見
人
と
幼
女
の
巫
女
の
構
図
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
既
婚
の
君
真
物
　
沖
縄
県
の
慶
良
間
島
で
も
他
の
地
域
と
同
様
の
巫
女
が
存
在
し
て
い
た
。「
明
治
四
拾
二
年
八
月
下
旬
誌
む
」
と
あ
る
「
琉
球
国
慶
良
間
島
座
間
味
邑
歴
史
」
に
よ
る
と
、
最
高
の
女
性
司
祭
者
と
し
て
の
君
真
物
が
活
躍
し
て
い
た
こ
と
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
　
神
出
見
て
而
し
て 
詫 
遊
者
あ
り
、
国
人
此
を
呼
て
君
真
物
と
言
う
。
夫
れ
諸
神
（
マ
マ
）
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三
詑
遊
す
る
こ
と
必
ず
婦
人
に
係
る
故
に
国
人
亦
此
を
尊
ん
で
女
君
神
と
云
う
。
婦
人
の
夫
二
つ
せ
ざ
る
も
の
を
以
て
尸
（
神
の
位
な
り
）
と
な
る
。
降
れ
ば
則
ち
数
 々
異
を
著
し
、
国
に
良
な
ら
ざ
る
者
有
れ
ば
神
輙
王
に
告
て
其
人
を
指
す
。
（
加
治
工
真
市
「
慶
良
間
諸
島
の
文
献
資
料
集
―
沖
縄
慶
良
間
諸
島
に
お
け
る
言
語
・
文
化
・
社
会
の
総
合
的
研
究
―
」
一
九
八
九
年
三
月
三
十
一
日
発
行
）
と
い
う
。
僧
袋
中
が
『
琉
球
神
道
記
』
で
と
り
あ
げ
た
キ
ン
マ
モ
ン
は
、
沖
縄
本
島
で
は
王
家
出
身
の
聞
得
大
君
で
あ
る
が
、
座
間
味
で
も
こ
れ
に
相
当
す
る
女
性
司
祭
者
が
い
て
祭
祀
に
携
わ
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
は
條
件
が
あ
っ
て
、「
夫
二
つ
せ
ざ
る
も
の
」
で
あ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
初
期
の
聞
得
大
君
は
未
婚
の
女
性
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
巫
女
の
條
件
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
が
、
座
間
味
の
場
合
は
、
未
婚
の
女
性
で
は
な
く
、
既
婚
の
女
性
で
「
夫
二
つ
せ
ざ
る
も
の
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
あ
り
さ
ま
は
、
久
高
島
で
行
わ
れ
る
イ
ザ
イ
ホ
ウ
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
成
人
式
を
迎
え
る
男
児
を
持
つ
母
親
が
イ
ザ
イ
ホ
ウ
の
神
事
に
参
加
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
未
婚
者
は
む
し
ろ
そ
の
資
格
が
な
い
立
場
で
あ
る
。
云
い
か
え
れ
ば
「
夫
二
つ
せ
ざ
る
も
の
」
と
云
う
條
件
の
女
性
た
ち
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
一
定
期
間
で
任
期
を
限
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
高
齢
に
な
っ
て
も
終
身
そ
の
任
に
あ
っ
た
。
こ
れ
が
琉
球
に
お
け
る
巫
女
た
ち
の
通
常
の
姿
で
あ
っ
た
。
　
物
忌
と
父
　
伊
勢
神
宮
の
祭
祀
組
織
は
、『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
に
よ
る
と
「
職
掌
雑
任
四
三
人
」
と
し
、
そ
の
内
わ
け
は
　
祢
宜
一
人
、
大
内
人
三
人
、
物
忌
一
三
人
、
物
忌
父
一
三
人
、
小
内
人
一
三
人
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
『
止
由
気
宮
儀
式
帳
』
の
場
合
は
「
職
掌
祢
宜
内
人
物
忌
事
」
と
し
て
合
計
二
一
人
と
し
、
そ
の
内
わ
け
は
　
祢
宜
一
人
、
大
内
人
三
人
、
物
忌
六
人
、
物
忌
父
六
人
、
小
内
人
五
人
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
た
皇
女
が
勤
め
る
斎
王
と
、
祭
主
と
し
て
神
事
を
執
行
す
る
中
臣
や
忌
部
た
ち
を
迎
え
て
、
こ
れ
を
支
え
て
き
た
在
地
の
祭
祀
構
成
者
た
ち
で
、
お
そ
ら
く
日
本
古
代
の
有
力
な
神
社
で
の
祭
祀
組
織
の
類
型
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
祢
宜
・
大
内
人
は
、
正
と
副
の
男
性
神
官
で
あ
る
が
、
物
忌
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
は
女
性
が
勤
め
、
物
忌
父
が
併
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
物
忌
の
筆
頭
で
あ
る
大
物
忌
は
、
こ
の
組
織
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
基
本
的
な
構
成
要
素
で
、
他
は
こ
れ
を
と
り
ま
く
雑
事
を
分
担
し
あ
う
こ
と
か
ら
派
生
し
た
職
掌
で
あ
ろ
う
。
ま
た
各
物
忌
に
父
を
付
し
た
役
職
が
存
在
し
、
止
由
気
宮
の
場
合
に
は
「
右
人
行
事
與
物
忌
共
副
雑
行
事
斎
敬
仕
奉
」
と
あ
る
よ
う
に
、
父
は
物
忌
の
補
佐
役
を
勤
め
る
。
こ
れ
は
物
忌
た
ち
が
幼
女
で
あ
っ
て
、
補
佐
が
い
な
け
れ
ば
本
来
の
役
割
を
果
た
せ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
父
は
、
物
忌
の
雑
事
を
処
理
す
る
た
め
に
お
か
れ
た
物
忌
付
随
の
役
職
で
あ
る
が
、
そ
の
名
称
に
父
と
い
う
親
族
名
称
を
付
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
基
本
的
に
は
父
と
娘
の
組
み
合
わ
せ
で
組
織
の
最
高
部
が
構
成
さ
れ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
複
雑
で
多
人
数
の
祭
祀
組
織
が
構
成
さ
れ
る
以
前
の
原
形
の
よ
う
な
姿
を
想
定
す
る
と
す
れ
ば
、
男
性
神
官
と
し
て
最
高
の
地
位
に
祢
宜
が
あ
り
、
そ
の
娘
が
最
高
位
の
巫
女
の
役
に
付
く
型
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
実
の
父
親
で
は
な
い
成
人
男
性
が
、
父
と
し
て
巫
女
の
雑
用
係
を
勤
め
る
役
職
を
制
定
さ
せ
た
の
は
、
幼
女
が
物
忌
に
任
ぜ
ら
れ
る
型
が
定
着
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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四
　巫　
女
　
祭
祀
に
係
わ
る
者
が
ど
の
様
に
任
用
さ
れ
た
か
を
伝
え
る
史
料
と
し
て
『
延
喜
式
』
か
ら
次
の
よ
う
な
条
文
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
〔
巫
〕
凡
御
巫
・
御
門
の
巫
・
生
嶋
の
巫
各
一
人
、（
其
の
中
宮
・
東
宮
は
唯
御
巫
各
一
人
有
れ
。）
庶
女
の
事
に
堪
へ
た
る
を
取
り
て
充
て
よ
。
但
し
考
選
は
散
事
の
宮
人
に
准
ぜ
よ
。
〔
座
摩
の
巫
〕
凡
座
摩
の
巫
は
、
都
下
の
国
造
の
氏
の
童
女
の
七
歳
已
上
の
者
を
取
り
て
充
て
よ
。
若
し
嫁
時
に
及
ば
ば
、
辨
官
に
申
し
充
て
替
へ
よ
。
〔
戸
座
〕
凡
戸
座
は
、
七
歳
已
上
の
童
男
の
卜
食
め
る
者
を
取
り
て
充
て
よ
。
若
し
婚
時
に
及
ば
ば
、
辨
官
に
申
し
充
て
替
え
よ
。（
臨
時
祭
条
）
　
こ
れ
ら
の
条
項
に
よ
る
と
、
巫
は
そ
の
任
が
果
せ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
任
期
に
条
件
が
付
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
成
人
女
性
に
よ
っ
て
運
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
座
摩
巫
に
つ
い
て
は
、
嫁
時
に
至
る
と
解
任
さ
れ
て
い
た
。
嫁
時
は
個
人
差
が
あ
っ
て
一
定
で
は
な
い
が
、
概
ね
一
〇
才
代
の
幼
女
に
限
っ
て
着
任
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
戸
座
は
男
児
が
勤
め
る
が
、
こ
れ
も
座
摩
巫
と
同
様
に
、
婚
時
に
は
解
任
さ
れ
て
い
る
。
最
低
の
年
令
制
限
は
な
い
が
、
座
摩
の
巫
に
準
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
例
と
の
係
わ
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
『
延
喜
式
』
斎
宮
に
次
の
よ
う
な
規
定
が
あ
る
。
　
〔
戸
座
・
炬
火
〕
凡
斎
王
の
国
に
到
る
の
日
は
、
度
会
郡
二
見
郷
の
礒
部
氏
の
童
男
を
取
り
、
卜
し
て
戸
座
と
為
し
、
其
の
炬
火
に
は
当
郡
の
童
女
を
取
り
、
卜
し
て
用
ひ
よ
。
但
し
喪
に
遭
ひ
及
長
大
ら
ば
、
即
ち
替
へ
よ
。
　
こ
れ
は
斎
王
に
仕
え
る
者
と
し
て
、
そ
の
任
用
規
定
を
考
慮
し
て
こ
の
よ
う
に
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
斎
王
の
場
合
は
、
　
凡
天
皇
位
に
即
き
た
ま
は
ば
、
伊
勢
の
大
神
宮
の
斎
王
を
定
め
よ
。
仍
り
て
内
親
王
の
未
だ
嫁
が
ざ
る
者
を
簡
び
て
卜
せ
よ
。（
若
し
内
親
王
な
く
ば
、
世
次
に
よ
り
て
女
王
を
簡
び
定
め
て
、
之
を
卜
せ
よ
。）
と
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
相
代
り
に
つ
い
て
　
凡
斎
王
相
代
り
て
応
に
京
に
帰
る
べ
く
ば
、
使
を
遣
し
幣
を
奉
る
こ
と
、
亦
初
の
如
く
せ
よ
。
若
し
国
哀
及
び
親
喪
に
遭
は
ば
、
中
臣
一
人
を
遣
し
て
其
の
状
を
告
げ
、
幣
帛
を
奉
ら
ざ
れ
。
と
規
定
し
て
い
る
。
臨
時
祭
条
の
規
定
で
は
、
喪
に
あ
っ
た
際
の
処
置
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
斎
宮
条
の
戸
座
・
炬
火
の
項
で
は
と
も
に
「
喪
に
遭
ひ
及
長
大
ら
ば
」
解
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
一
人
前
の
大
人
に
な
れ
ば
、
よ
り
適
確
に
職
務
が
果
せ
る
は
ず
で
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
資
格
を
失
う
理
由
は
見
い
だ
せ
な
い
。
そ
れ
で
も
戸
座
や
炬
火
は
解
任
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
宗
教
活
動
に
係
わ
る
者
へ
の
絶
対
の
条
件
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
同
じ
立
場
の
斎
王
や
巫
が
こ
の
こ
と
を
理
由
に
解
任
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
む
し
ろ
そ
の
立
場
に
応
じ
て
付
与
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
後
付
け
の
理
由
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
　
地
方
に
お
け
る
古
代
の
神
社
と
司
祭
者
の
関
係
を
知
る
例
と
し
て
『
止
由
気
宮
儀
式
帳
』
の
「
所
管
度
会
郡
神
社
事
」
の
次
の
注
記
が
参
考
に
な
る
。
こ
の
う
ち
わ
け
は
「
載
官
帳
名
社
十
六
処
、
未
載
官
帳
名
社
八
処
」
か
ら
な
っ
て
い
る
。
載
官
帳
名
社
と
は
、
い
わ
ゆ
る
式
内
社
と
し
て
名
を
連
ね
た
社
で
あ
る
。
こ
の
内
の
三
社
に
つ
い
て
、
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五
　右
三
所
神
社
造
宮
使
造
奉
此
祝
死
闕
替
申
送
太
神
宮
司
即
卜
食
定
其
後
家
祓
清
預
供
奉
事
と
あ
り
、
ま
た
こ
れ
に
続
く
十
三
社
に
つ
い
て
、「
右
十
六
社
官
幣
帛
宛
奉
」
と
し
た
あ
と
、
　
但
十
三
社
者
国
宛
料
令
造
奉
於
祝
人
春
秋
并
三
度
祭
者
節
別
祢
宜
内
人
等
率
祝
等
供
奉
此
祝
死
闕
替
祢
宜
等
申
送
太
神
宮
司
即
卜
食
定
其
後
家
祓
清
預
供
奉
事
と
注
記
し
て
い
る
。
こ
こ
で
祝
が
死
ん
で
欠
員
と
な
っ
た
場
合
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
任
期
は
終
身
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
儀
式
帳
が
記
さ
れ
た
の
は
延
暦
二
三
年
（
八
〇
四
）
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
頃
の
司
祭
者
に
対
し
て
だ
さ
れ
た
次
の
太
政
官
符
は
興
味
深
い
内
容
を
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
は
天
長
二
年
（
八
二
五
）
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
儀
式
帳
が
成
立
し
て
約
二
〇
年
後
の
こ
と
で
あ
り
、
度
会
郡
の
式
内
社
は
こ
の
規
定
を
適
用
す
る
以
前
の
形
を
伝
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
　
女　
祝
　
神
祇
組
織
の
整
備
を
は
か
っ
て
だ
さ
れ
た
貞
観
一
〇
年
（
八
六
八
）
六
月
二
八
日
付
の
太
政
官
符
は
、
女
性
を
祢
宜
に
任
ぜ
よ
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
適
用
す
る
た
め
に
天
長
二
年
（
八
二
五
）
に
だ
さ
れ
た
次
の
よ
う
な
官
符
を
引
用
し
て
い
る
。
　
太
政
官
去
天
長
二
年
十
二
月
廿
六
日
符
称
。
承
前
之
例
。
諸
国
小
社
。
或
置
レ
祝
無
二
祢
宜
一
。
或
祢
宜
祝
並
置
。
旧
例
紛
謬
准
據
無
レ
定
。
加
以
或
国
独
置
二
女
祝
一
永
主
二
其
祭
一
。
左
大
臣
宣
「
旨
」
自
レ
今
以
後
。
祢
宜
祝
並
置
社
者
。
以
レ
女
為
二
祢
宜
一
。
但
先
置
者
。
令
レ
終
二
其
身
一
者
。
　
こ
れ
に
よ
る
と
、
こ
の
官
符
が
だ
さ
れ
る
以
前
の
諸
国
の
神
社
に
は
、
司
祭
者
と
し
て
祝
を
置
い
て
い
る
が
祢
宜
を
置
い
て
い
な
い
社
や
、
祢
宜
と
祝
を
並
び
置
く
社
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
加
え
て
女
祝
を
一
人
置
い
て
長
い
間
そ
の
社
会
の
司
祭
を
続
け
て
い
る
例
が
あ
る
と
い
う
。
そ
こ
で
こ
れ
か
ら
後
は
、
祢
宜
と
祝
を
置
く
神
社
で
は
女
性
を
祢
宜
に
任
じ
る
こ
と
に
し
た
。
但
し
旧
来
か
ら
の
在
任
者
は
、
現
行
通
り
終
身
そ
の
立
場
を
認
め
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
見
る
と
、
さ
き
の
度
会
郡
の
神
社
の
司
祭
を
続
け
て
い
る
祝
た
ち
の
な
か
に
は
、
女
祝
と
し
て
長
く
司
祭
に
携
わ
っ
て
い
る
と
い
う
事
例
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
職
掌
面
で
の
実
態
は
不
明
で
あ
る
が
、
熟
年
に
な
っ
た
大
物
忌
が
一
人
で
祭
祀
活
動
を
し
て
い
る
姿
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
後
、
斉
衡
三
年
（
八
五
六
）
四
月
二
日
の
官
符
に
よ
る
と
、
諸
国
の
神
社
が
霊
験
と
称
し
て
爵
位
を
上
げ
る
こ
と
を
願
い
、
三
位
以
上
に
叙
さ
れ
て
神
主
な
ら
び
に
祝
・
祢
宜
が
把
笏
に
あ
ず
か
る
社
が
増
加
し
た
。
ま
た
諸
社
の
な
か
で
、
祝
が
い
て
祭
祀
を
差
配
し
て
い
る
場
合
は
、
祢
宜
の
職
は
あ
っ
て
も
そ
の
職
務
が
な
い
状
態
で
あ
る
と
い
う
。
そ
こ
で
新
た
に
三
位
巳
上
に
叙
す
神
社
の
祢
宜
は
、
女
性
に
補
佐
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
と
貞
観
一
〇
年
（
八
六
八
）
六
月
二
八
日
の
官
符
に
定
め
て
い
る
。
職
が
あ
っ
て
務
の
無
い
立
場
に
女
性
を
就
任
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
指
導
的
役
割
を
備
え
た
役
職
に
は
男
性
を
、
そ
の
補
佐
的
役
職
に
は
女
性
を
就
任
さ
せ
る
と
す
る
方
針
が
う
ち
だ
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
れ
は
神
祇
官
組
織
で
の
役
割
分
担
で
、
宗
教
儀
礼
で
の
内
容
の
変
更
を
き
た
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
祢
宜
に
年
令
や
嫁
ぐ
こ
と
に
よ
る
任
期
の
制
限
が
う
た
わ
れ
て
い
な
い
の
で
、
女
性
祢
宜
で
あ
る
巫
女
は
、
基
本
的
に
は
終
身
そ
の
任
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
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六
　神
宮
采
女
　
女
祝
が
一
人
で
神
社
の
祭
祀
を
司
ど
る
形
態
も
あ
っ
た
古
代
祭
祀
の
組
織
を
、
男
性
神
官
の
補
佐
役
に
女
性
を
位
置
付
け
よ
う
と
し
た
政
策
が
と
ら
れ
た
天
長
二
年
か
ら
二
七
年
前
の
延
暦
一
七
年
（
七
九
八
）
に
、
次
の
よ
う
な
太
政
官
符
が
だ
さ
れ
た
。
こ
れ
は
出
雲
国
造
に
対
し
て
の
政
策
で
あ
る
が
、
筑
前
国
宗
像
神
主
も
こ
れ
に
準
ず
る
こ
と
が
付
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
単
に
一
地
方
の
み
に
み
ら
れ
る
特
異
な
慣
行
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
古
代
の
出
雲
国
造
の
よ
う
に
、
一
地
方
の
行
政
を
掌
握
し
、
か
つ
こ
の
地
域
を
守
護
す
る
神
を
司
祭
す
る
立
場
に
あ
る
者
は
、
こ
れ
に
類
す
る
神
事
を
伝
承
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
内
容
は
、
神
事
と
い
う
こ
と
に
し
て
多
く
の
女
性
を
妾
に
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
　
太
政
官
符
　
　
禁
下
出
雲
国
造
託
二
神
事
一
多
娶
二
百
姓
女
子
一
爲
上
レ
妾 
。
　
　
右
被
二
右
大
臣
宣
一
称
。
奉
レ 
。
今
聞
。
承
前
国
造
兼
二
帯
神
主
一
。
新
任
之
日
即
棄
二
嫡
妻
一
。
仍
多
娶
二
百
姓
女
子
一 
号 
爲
 
二
神
宮
采
女
一
。
便
娶
爲
レ
妾
。
莫
レ
知
二
ケ 
テ
限
極
一
。
此
是
妄
託
二
神
事
一
。
遂
扇
二
淫
風
一
。
神
道
益
レ
世
豈
其
然
乎
。
自
レ
今
以
後
不
レ
得
二
更
然
一
。
若
娶
レ
妾
供
二
神
事
一
不
レ
得
レ
已
者
。
宜
レ
令
三
国
司
注
レ
名
密
封
卜
二
定
一
女
一
。
不
レ
得
二
多
點
一
。
如
違
二
此
制
一
。
随
レ
事
科
處
。
筑
前
国
宗
像
神
主
準
レ
此
。
　
　
　
延
暦
十
七
年
十
月
十
一
日
（『
類
聚
三
大
格
』
延
暦
十
七
年
十
月
官
符
）
　
　
『
類
聚
国
史
』
延
暦
十
七
年
十
月
勅　
出
雲
の
国
造
意
宇
郡
領
兼
帯
と
神
宮
采
女
を
多
数
取
る
こ
と
を
禁
ず
る
　
こ
こ
に
示
し
た
二
史
料
の
内
容
は
、
お
よ
そ
次
の
様
な
事
柄
で
あ
る
。
出
雲
国
造
は
神
主
を
兼
帯
し
て
い
る
。
新
た
に
神
主
に
着
任
す
る
日
に
妻
と
別
れ
、
多
数
の
百
姓
の
女
を
神
宮
采
女
と
称
し
て
娶
る
。
こ
れ
は
淫
風
を
あ
お
る
こ
と
に
な
る
の
で
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
国
司
が
名
を
注
し
て
密
封
し
た
も
の
か
ら
、
一
人
の
女
性
を
卜
定
し
た
う
え
で
こ
の
神
事
を
行
な
い
、
多
く
の
女
性
を
選
ぶ
こ
と
は
許
さ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
　
現
代
社
会
の
常
識
か
ら
み
て
、
ど
れ
を
と
っ
て
も
現
実
ば
な
れ
を
し
た
内
容
で
、
古
代
社
会
で
の
史
実
を
反
映
し
た
も
の
か
ど
う
か
、
疑
わ
し
く
思
え
る
が
、
出
雲
だ
け
の
特
殊
な
事
情
で
な
い
と
す
れ
ば
、
大
和
政
権
側
の
多
少
の
誤
解
も
考
慮
し
て
、
こ
の
様
に
表
現
さ
れ
る
神
事
が
伝
承
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
国
造
が
神
主
を
兼
帯
す
る
こ
と
は
、
出
雲
で
の
特
長
的
な
事
例
で
あ
る
が
、
在
地
有
力
豪
族
を
代
表
す
る
者
が
、
一
族
の
守
護
神
を
司
祭
す
る
立
場
を
兼
帯
す
る
姿
は
、
古
代
社
会
で
は
む
し
ろ
一
般
的
な
形
で
あ
る
と
い
え
る
。
新
に
国
造
に
着
任
す
る
者
が
、
同
時
に
神
主
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
着
任
の
日
と
は
先
代
の
国
造
が
他
界
し
、
後
継
者
が
国
造
を
引
き
継
ぐ
た
め
の
宗
教
儀
礼
を
行
な
う
日
を
云
う
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
折
に
嫡
妻
を
す
て
る
と
あ
る
が
、
こ
の
神
事
は
新
国
造
に
と
っ
て
重
要
な
通
過
儀
礼
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
新
国
造
の
過
去
は
す
べ
て
払
い
さ
り
、
新
し
い
世
界
へ
の
よ
み
が
え
り
を
実
現
す
る
儀
礼
を
行
な
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
新
し
い
国
造
で
あ
り
神
主
と
し
て
新
し
い
一
歩
を
刻
む
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
嫡
妻
と
も
一
旦
は
夫
婦
の
関
係
を
解
消
す
る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
思
想
的
に
も
ひ
と
つ
の
断
絶
を
経
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
神
事
に
よ
っ
て
複
数
の
神
宮
采
女
を
娶
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
こ
れ
は
妾
で
あ
っ
て
妻
と
し
て
で
は
な
い
こ
と
を
み
る
と
、
国
造
は
神
主
を
継
い
で
か
ら
再
び
そ
れ
ま
で
の
妻
で
あ
っ
た
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七
者
を
受
け
入
れ
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
大
和
朝
廷
の
後
宮
に
、
氏
女
や
采
女
た
ち
を
多
く
受
け
い
れ
て
い
た
姿
と
通
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
有
力
者
が
複
数
の
配
偶
者
を
構
成
し
て
い
た
こ
と
の
一
形
態
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
毎
年
繰
返
さ
れ
る
神
事
の
度
ご
と
に
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
新
国
造
に
と
っ
て
一
生
で
一
度
の
神
事
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
新
国
造
・
新
神
主
と
し
て
の
妻
と
采
女
た
ち
を
神
事
と
し
て
取
り
決
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
太
政
官
符
で
も
そ
の
こ
と
自
体
を
拒
否
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
一
名
の
女
性
を
卜
定
す
る
こ
と
で
、
こ
の
神
事
の
継
承
は
認
め
て
い
る
。
こ
の
時
の
神
宮
采
女
と
し
て
卜
定
さ
れ
る
条
件
は
、
お
そ
ら
く
未
婚
の
女
性
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
既
婚
者
で
あ
れ
ば
、
神
主
の
妾
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
任
期
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
終
身
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
幼
女
で
あ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
こ
こ
に
み
ら
れ
る
卜
定
の
形
態
が
、
神
宮
采
女
選
定
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
祭
祀
担
当
者
の
差
し
定
め
の
一
原
形
を
伝
え
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
宗
像
の
采
女
　
延
暦
一
七
年
（
七
九
八
）
は
、
宗
像
氏
が
郡
大
領
と
宗
像
神
主
を
兼
帯
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
出
雲
国
造
が
神
主
を
兼
帯
し
て
い
た
の
と
同
じ
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
。
そ
れ
が
延
暦
一
九
年
（
八
〇
〇
）
に
至
っ
て
そ
の
兼
帯
が
廃
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
二
年
前
の
出
雲
国
造
に
準
拠
す
る
太
政
官
符
は
、
地
域
行
政
の
ト
ッ
プ
が
神
主
を
兼
て
、
多
く
の
神
宮
采
女
に
類
す
る
巫
女
た
ち
を
妾
と
し
て
擁
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
施
策
の
伏
線
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
以
前
は
、
神
主
就
任
の
儀
礼
に
は
多
く
の
采
女
が
奉
仕
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
書
紀
』
に
よ
る
と
、
雄
略
天
皇
九
年
の
こ
と
と
し
て
、
宗
像
神
の
祭
祀
に
つ
い
て
次
の
様
な
事
件
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
　
九
年
の
春
二
月
の
甲
子
の
朔
に
、
凡
河
内
直
香
賜
と
采
女
と
を
遣
し
て
、
胸
方
神
を
祠
ら
し
め
た
ま
ふ
。
香
賜
、
既
に
壇
所
に
至
り
て
、（
香
賜
、
此
を
ば
舸 
夫
と
云
ふ
。）
将
に
事
行
は
む
と
す
る
に
及
り
て
其
の
采
女
を 
す
。
天
皇
、
聞
し
め
し
て
曰
は
く
、「
神
を
祠
り
て
福
を
祈
る
こ
と
は
、
慎
ま
ざ
る
べ
け
む
や
」
と
の
た
ま
ふ
。
及
ち
難
波
日
鷹
吉
士
を
遣
し
て
誅
さ
し
め
た
ま
ふ
。
時
に
香
賜
、
退
り
逃
げ
亡
せ
て
在
ら
ず
。
天
皇
、
復
弓
削
連
豊
穂
を
遣
し
て
、
普
く
国
郡
県
に
求
め
て
、
遂
に
三
嶋
郡
の
藍
原
に
し
て
、
執
へ
て
斬
り
つ
。
　
北
九
州
に
あ
る
宗
像
神
社
は
、
大
和
か
ら
遠
い
位
置
で
は
あ
る
が
、
雄
略
天
皇
の
命
に
よ
っ
て
、
凡
河
内
直
香
賜
と
采
女
が
現
地
に
派
遣
さ
れ
、
宗
像
神
を
祭
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
日
本
古
典
文
学
大
系
本
の
注
に
よ
る
と
、
当
時
の
朝
鮮
半
島
と
の
交
流
に
宗
像
神
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
の
で
、
交
流
の
成
功
を
願
っ
て
そ
の
祭
祀
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
宗
像
神
社
の
沖
ノ
島
祭
祀
遺
跡
に
は
、
そ
の
交
流
を
反
映
す
る
品
々
が
見
い
だ
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
こ
と
が
是
認
で
き
る
。
た
だ
雄
略
紀
の
場
合
に
は
、
特
に
采
女
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
渡
海
の
度
ご
と
に
采
女
が
派
遣
さ
れ
て
祭
祀
が
営
な
ま
れ
た
と
す
る
例
が
後
世
に
み
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ほ
ど
頻
度
の
高
い
祭
祀
の
例
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
後
世
に
な
っ
て
七
九
八
年
の
太
政
官
符
が
、
出
雲
神
主
・
宗
像
神
主
が
新
に
着
任
す
る
た
め
の
神
事
に
対
し
て
制
限
を
加
え
る
対
象
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
雄
略
紀
の
祭
祀
も
、
宗
像
の
神
主
就
任
儀
礼
で
の
事
例
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
神
主
一
代
で
一
度
の
神
事
で
あ
れ
ば
、
雄
略
紀
に
一
度
の
機
会
で
あ
っ
て
も
自
然
な
姿
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
凡
河
内
直
香
賜
と
采
女
は
、
神
主
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八
就
任
儀
礼
の
た
め
の
神
事
に
、
手
ぶ
ら
で
九
州
の
地
に
で
か
け
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
大
和
朝
廷
か
ら
託
さ
れ
た
祭
祀
に
か
か
わ
る
品
が
託
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
古
墳
出
土
の
次
の
品
が
参
考
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
　
船
山
古
墳
出
土
の
鉄
剣
　
明
治
六
年
、
熊
本
県
玉
名
郡
菊
水
町
江
田
の
船
山
古
墳
か
ら
出
土
し
た
銀
象
嵌
の
竜
文
鐶
頭
大
刀
に
は
七
五
字
の
銘
文
が
み
い
だ
さ
れ
た
。
笹
山
晴
生
氏
が
『
国
史
大
辞
典
』
に
記
さ
れ
た
読
み
を
示
し
て
お
き
た
い
。
　
天
の
下
治
し
め
す
獲 
□ 
□ 
□ 
鹵
大
王
の
世
、
奉
事
典
曹
人
、
名
は 
无 
利 
弖 
、
八
月
（
加 
多 
支
） 
む 
り 
て
中
、
大
い
な
る


と
、 
せ
て
四
尺
の
廷
刀
と
を
用
ゐ
、
八
十
た
び
練
り
、
六
（
か
ま
）
十
た
び 
じ
た
る
三
寸
上
好
の
□
刀
な
り
。
此
の
刀
を
服
す
る
者
は
長
寿
、
子
孫
注
々
三
恩
を
得
る
也
。
其
の
統
ぶ
る
所
を
失
は
ざ
ら
ん
。
刀
を
作
れ
る
者
の
名
は
 
伊 
太 
□
、
書
せ
る
者
は 
張  
安 
也
。
い 
た 
ち
ょ
う 
あ
ん
　
こ
の
ワ
カ
タ
ケ
ル
大
王
は
、
雄
略
天
皇
に
あ
た
る
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
。
ま
た
、
昭
和
四
三
年
の
発
掘
に
よ
っ
て
、
埼
玉
県
行
田
市
の
稲
荷
山
古
墳
か
ら
鉄
剣
が
出
土
し
、
こ
の
裏
面
に
獲
加
多
支
鹵
大
王
の
文
字
が
記
さ
れ
、
こ
れ
も
雄
略
天
皇
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
例
の
ほ
か
に
も
、
こ
の
時
期
に
類
型
の
剣
が
地
方
に
給
付
さ
れ
た
可
能
性
が
予
測
さ
れ
る
。
特
に
江
田
船
山
古
墳
出
土
の
銘
文
は
、
こ
の
剣
を
持
つ
者
の
長
寿
と
、
支
配
地
の
安
泰
が
約
束
さ
れ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
神
主
就
任
儀
礼
で
下
賜
さ
れ
る
品
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
内
容
で
あ
る
。
神
事
の
場
で
、
采
女
が
こ
れ
を
掲
げ
て
神
事
を
執
り
行
な
い
、
さ
ら
に
こ
の
采
女
が
出
雲
の
神
宮
采
女
と
同
様
に
神
主
の
妻
と
な
り
、
終
身
こ
の
神
事
を
継
承
し
て
い
っ
た
場
合
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
が
雄
略
九
年
の
場
合
に
は
、
同
行
し
た
香
賜
に
よ
っ
て
不
祥
事
が
生
じ
、
神
事
が
完
結
で
き
ず
、
采
女
自
身
も
そ
の
後
の
方
向
を
見
失
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
雄
略
天
皇
に
と
っ
て
も
大
き
な
誤
算
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
象
徴
的
な
記
念
品
は
届
け
ら
れ
て
も
、
こ
れ
を
め
ぐ
る
宗
教
者
と
し
て
の
巫
女
が
そ
の
継
承
が
で
き
な
け
れ
ば
、
大
和
と
宗
像
と
の
連
携
も
完
結
し
た
間
柄
に
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
書
紀
で
一
見
し
て
た
わ
い
の
な
い
こ
と
の
よ
う
に
見
え
る
こ
の
事
件
が
、
重
要
な
こ
と
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
。
ま
た
こ
の
様
な
不
祥
事
が
起
き
な
け
れ
ば
、
采
女
が
巫
女
と
し
て
ど
の
様
な
役
割
り
を
担
っ
た
か
を
伝
え
る
機
会
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
　
ク
マ
リ
の
条
件
　
ネ
パ
ー
ル
で
は
、
少
女
の
こ
と
を
ク
マ
リ
、
少
年
の
こ
と
を
ク
マ
ル
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
巫
女
と
し
て
の
ク
マ
リ
は
生
神
様
ク
マ
リ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
旧
王
宮
広
場
の
一
角
に
ク
マ
リ
が
生
活
を
す
る
館
が
あ
る
。
こ
こ
に
は
ク
マ
リ
の
世
話
を
代
々
続
け
て
き
た
サ
キ
ヤ
さ
ん
の
家
族
も
生
活
を
し
て
い
る
。
先
代
の
ク
マ
リ
も
現
在
も
、
サ
キ
ヤ
一
族
の
ジ
ュ
ジ
ュ
さ
ん
が
世
話
を
続
け
て
い
る
。
一
九
七
七
年
九
月
八
日
刊
行
の
『
ネ
パ
ー
ル
の 
生 
神 
様 
』
で
著
者
の
那
谷
敏
郎
氏
は
、
ク
マ
リ
に
な
る
女
ク 
マ 
リ
児
は
次
の
よ
う
な
条
件
を
満
た
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
ミ
ッ
シ
ェ
ル
Ｒ
ア
レ
ン
は
、一
九
九
二
年
に
「
ネ
パ
ー
ル
の
生
き
神
様
ク
マ
リ
の
礼
賛
」
を
刊
行
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
一
九
七
五
年
に
は
す
で
に
刊
行
さ
れ
て
い
た
の
で
、
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九
那
谷
氏
の
報
告
よ
り
二
年
前
の
こ
と
で
あ
り
、
多
少
の
違
い
が
あ
っ
て
も
、
概
ね
参
考
に
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
大
き
く
違
う
部
分
の
み
（　
）
内
に
ア
レ
ン
氏
の
指
摘
を
併
記
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
　
１
均
整
の
と
れ
た
足
／
２
足
の
裏
の
筋
が
円
を
描
い
て
い
る
こ
と
／
３
均
整
の
と
れ
た 
踵 
（
爪
）
／
４
長
い
（
整
っ
た
）
足
の
指
／
５ 
家
鴨 
の
よ
う
な
足
と
手
／
６
か
か
と 
あ
ひ
る
や
わ
ら
か
く
繊
細
な
足
と
手
／
７
サ
プ
タ
ッ
チ
ャ
ー
タ
の
葉
の
形
を
し
た
体
／
８
神
の
よ
う
な
脚
線
／
９
骨
盤
の
奥
深
く
あ
る
性
器
／　
丸
い
肩
／　
ラ
イ
オ
ン
の
よ
う
１０
１１
な
胸
／　
長
い
腕
／　
純
潔
な
体
／　
法
螺
貝
の
よ
う
な
頬
（
首
）
／　
ラ
イ
オ
ン
１２
１３
１４
１５
の
よ
う
な
頬
／　
四
十
本
の
歯
／　
均
整
の
と
れ
た
歯
／　
白
い
歯
／　
小
さ
く
均
１６
１７
１８
１９
整
の
と
れ
た
舌
／　
湿
っ
た
舌
／　
雀
（
あ
ひ
る
）
の
よ
う
な
低
い
声
／　
青
ま
た
２０
２１
２２
は
黒
い
目
／　
牛
の
よ
う
な 
睫 
／　
美
し
い
影
（
肌
）
／　
輝
か
し
い
影
（
肌
）
ま
つ
げ
２３
２４
２５
／　
あ
る
程
度
に
限
界
の
あ
る
皮
膚
の
毛
穴
（
汗
腺
）
／　
右
の
ほ
う
へ
カ
ー
ル
し
２６
２７
て
い
る
硬
い
髪
／　
青
い
ま
た
は
黒
い
髪
／　
広
く
均
整
の
と
れ
た
額
／　
丸
い
頭
２８
２９
３０
／　
ニ
ャ
ー
グ
ロ
ー
ダ
の
木
の
よ
う
に
均
整
の
と
れ
た
体
／　
丈
夫
な
体
（
那
谷
敏
３１
３２
郎
著
『
ネ
パ
ー
ル
の
生
き
神
様
』
平
凡
社
カ
ラ
ー
新
書
七
三
。
一
九
七
七
年
九
月
八
日
発
行
。
五
三
頁
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）
　
以
上
の
三
二
の
条
件
を
満
た
し
た
者
が
第
一
次
選
考
を
パ
ス
す
る
こ
と
に
な
る
。
次
に
こ
の
少
女
の
星
ま
わ
り
が
、
現
在
登
位
中
の
王
の
星
ま
わ
り
と
合
致
し
な
け
れ
ば
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
こ
こ
で
示
さ
れ
た
条
件
の
ほ
と
ん
ど
は
、
ク
マ
リ
の
体
の
外
見
上
の
問
題
で
、
宗
教
的
に
神
聖
性
を
思
わ
せ
る
内
容
に
係
わ
っ
た
要
件
と
は
思
え
な
い
。
国
王
と
の
星
ま
わ
り
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
選
定
に
あ
た
る
の
は
僧
侶
た
ち
で
あ
る
か
ら
、
仏
教
思
想
を
身
に
つ
け
て
お
り
、
シ
ャ
ー
マ
ン
と
し
て
の
巫
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
容
姿
端
麗
で
純
真
聡
明
な
少
女
で
あ
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
そ
の
宗
教
儀
礼
が
、
非
日
常
的
な
寺
院
で
行
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
臆
す
る
こ
と
の
な
い
少
女
で
な
い
と
勤
ま
ら
な
い
。
ま
た
喜
怒
哀
楽
を
表
す
こ
と
は
、
将
来
の
予
見
に
係
わ
る
も
の
と
し
て
慎
む
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
で
、
ク
マ
リ
た
ち
は
一
様
に
無
表
情
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
慮
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
真
に
唐
突
な
推
論
で
あ
る
が
、
カ
ト
マ
ン
ド
ゥ
の
ク
マ
リ
選
出
の
必
要
条
件
を
み
た
し
た
者
は
、
王
妃
と
し
て
も
充
分
な
資
格
を
備
え
た
者
と
し
て
の
条
件
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
シ
バ
神
と
の
結
婚
　
一
九
九
六
年
に
ク
マ
リ
を
訪
問
し
た
際
に
、
偶
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
カ
ト
マ
ン
ド
ゥ
で
イ
ヒ
の
儀
式
を
行
な
っ
て
い
る
場
に
出
会
っ
た
。
都
市
の
住
宅
は
、
道
路
に
添
っ
て
方
形
の
中
庭
を
囲
っ
た
レ
ン
ガ
造
り
の
四
か
ら
五
階
の
建
物
で
あ
る
。
こ
の
中
庭
に
牛
ふ
ん
と
赤
土
を
ま
ぜ
て
方
形
に
ぬ
り
、
四
隅
に
竹
を
た
て
て
ロ
ー
プ
を
張
り
、
床
を
赤
く
ぬ
っ
て
聖
域
を
明
確
に
区
分
し
て
い
る
。
こ
の
一
辺
に
座
を
一
列
に
設
け
、
五
・
六
才
の
少
女
が
並
ぶ
。
横
に
は
母
親
が
付
き
添
っ
て
い
る
。
中
央
に
は
小
さ
な
祭
壇
の
机
が
置
か
れ
、
供
物
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
横
に
は
カ
マ
ド
・
ナ
ベ
・
弓
な
ど
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
前
で
僧
侶
が
読
経
を
続
け
る
。
こ
れ
は
少
女
た
ち
の
結
婚
式
で
あ
る
と
云
う
。
ネ
ワ
ー
ル
の
女
性
は
三
度
結
婚
を
す
る
と
い
う
。
そ
の
第
一
回
目
が
イ
ヒ
で
、
こ
れ
は
シ
バ
神
と
の
結
婚
で
あ
る
と
い
う
。
披
露
の
宴
も
ひ
ら
か
れ
て
、
大
き
な
出
費
と
な
る
の
で
、
い
つ
も
数
人
が
寄
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一
一
正装をしたネパールのパタンのクマリネパールのカトマンドゥで行われたイヒの儀礼で、
シバ神と結婚する少女が右足で穀物を砕いて見せ
る
っ
て
合
同
で
儀
礼
を
行
な
う
の
が
普
通
で
あ
る
。
今
回
は
七
七
才
七
か
月
に
な
っ
た
婦
人
の
祝
い
も
加
わ
っ
て
大
変
な
賑
わ
い
で
あ
っ
た
。
少
女
が
行
な
う
イ
ヒ
の
儀
礼
は
、
ま
ず
座
席
の
前
に
各
人
用
の
マ
ン
ダ
ラ
が
描
か
れ
、
こ
の
上
に
食
物
を
盛
る
皿
が
配
ら
れ
、
食
物
が
次
々
に
盛
ら
れ
る
。
こ
の
あ
と
少
女
は
一
人
ず
つ
席
を
立
ち
、
頭
に
聖
水
を
か
け
て
も
ら
う
。
ネ
パ
ー
ル
で
は
穀
物
を
砕
く
道
具
と
し
て
石
皿
が
あ
る
。
約
三
〇
セ
ン
チ
四
方
の
石
版
に
約
二
セ
ン
チ
巾
の
溝
が
切
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
上
に
一
握
り
に
余
る
ほ
ど
の
太
さ
の
石
棒
を
置
き
、
石
皿
上
の
穀
物
の
上
を
こ
ろ
が
す
こ
と
で
砕
い
て
い
く
。
現
在
で
は
ど
こ
の
家
庭
で
も
使
わ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
が
、
新
年
の
祝
い
に
は
こ
れ
を
飾
っ
て
供
物
を
す
る
。
イ
ヒ
の
際
に
は
、
特
に
こ
の
行
事
の
た
め
に
招
か
れ
た
婦
人
が
こ
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
を
用
意
し
、
豆
を
の
せ
て
お
く
と
、
少
女
が
右
足
で
石
版
の
上
の
石
棒
を
こ
ろ
が
し
て
豆
を
砕
く
。
次
い
で
こ
の
二
人
の
婦
人
の
前
に
座
し
て
、
両
足
の
中
程
か
ら
先
の
部
分
を
真
赤
に
化
粧
を
し
て
も
ら
う
。
こ
れ
は
ク
マ
リ
が
足
元
に
施
こ
し
て
い
る
化
粧
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
様
な
定
め
ら
れ
た
儀
礼
の
様
式
は
、
日
常
文
化
の
一
部
が
表
象
的
に
様
式
化
し
た
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
意
味
が
も
た
れ
て
い
た
。
し
か
し
現
実
の
生
活
か
ら
遊
離
し
て
、
そ
の
意
味
が
薄
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
イ
ヒ
で
少
女
が
多
勢
の
参
加
者
の
見
守
る
な
か
で
、
豆
を
砕
い
て
み
せ
る
こ
と
は
、
こ
の
少
女
が
家
庭
に
は
い
っ
て
も
立
派
に
食
事
の
作
業
が
で
き
る
こ
と
を
認
め
て
も
ら
う
儀
礼
的
所
作
な
の
で
あ
ろ
う
。
次
に
足
先
を
赤
く
化
粧
す
る
が
、
そ
の
意
味
は
こ
れ
で
儀
礼
が
滞
り
な
く
完
了
し
た
と
い
う
印
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
だ
け
で
は
化
粧
を
施
す
こ
と
の
説
明
が
不
充
分
に
思
わ
れ
る
。
し
い
て
そ
の
象
徴
性
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
少
女
が
成
人
女
性
と
な
っ
て
初
潮
を
見
た
こ
と
を
儀
礼
的
な
演
出
に
よ
っ
て
参
加
者
た
ち
に
示
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
ク
マ
リ
が
施
す
独
特
の
化
粧
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一
二
イヒの儀礼で、足先に化粧をしてもらう少女
法
で
も
あ
る
か
ら
、
ク
マ
リ
も
ま
た
儀
礼
的
に
は
成
人
し
た
未
婚
の
女
性
で
あ
る
こ
と
を
表
明
し
た
姿
と
考
え
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
儀
礼
で
示
さ
れ
る
結
婚
の
象
徴
的
な
行
為
は
、
聖
水
に
よ
っ
て
身
を
清
め
、
家
事
を
こ
な
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
、
成
人
女
性
に
な
っ
た
こ
と
を
参
列
者
た
ち
に
知
ら
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
太
陽
と
の
結
婚
　
少
女
た
ち
の
二
度
目
の
結
婚
式
は
、
太
陽
の
光
を
遮
っ
た
部
屋
で
一
週
間
生
活
し
、
こ
の
部
屋
に
は
母
親
だ
け
が
出
入
り
し
、
最
終
日
に
額
に
赤
い
化
粧
を
施
し
、
太
陽
の
光
の
中
に
で
て
く
る
と
い
う
。
額
の
化
粧
は
、
ク
マ
リ
の
場
合
は
こ
の
上
に
も
う
一
つ
の
目
を
書
き
こ
む
点
が
違
う
だ
け
で
あ
る
。
二
度
目
の
結
婚
に
際
し
て
も
、
ク
マ
リ
と
同
じ
化
粧
を
施
す
こ
と
を
見
て
も
、
ク
マ
リ
は
こ
の
少
女
が
行
う
二
度
の
儀
礼
と
同
じ
要
素
を
含
み
も
つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ク
マ
リ
の
儀
礼
に
は
、
結
婚
の
通
過
儀
礼
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
を
語
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
少
女
に
と
っ
て
二
度
目
の
結
婚
は
、
一
週
間
の
物
忌
と
、
こ
れ
が
あ
け
て
は
じ
め
て
出
会
う
男
性
と
し
て
太
陽
を
配
偶
者
に
見
た
て
た
儀
礼
で
あ
る
。
こ
の
物
忌
の
生
活
は
、
ク
マ
リ
が
専
用
の
館
で
日
常
生
活
を
送
り
、
一
般
市
民
か
ら
隔
離
さ
れ
た
時
期
を
送
る
こ
と
に
対
応
す
る
行
為
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
般
市
民
と
し
て
ク
マ
リ
は
、
こ
の
後
で
配
偶
者
と
し
て
の
太
陽
に
出
会
う
の
で
あ
る
が
、
カ
ト
マ
ン
ド
ゥ
の
ク
マ
リ
は
国
王
と
対
面
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ク
マ
リ
に
課
せ
ら
れ
た
要
件
が
、
宗
教
人
と
し
て
よ
り
も
、
王
妃
に
相
応
し
い
内
容
を
組
み
こ
ん
で
い
る
の
は
、
こ
の
こ
と
に
よ
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
現
状
に
お
い
て
は
、
ク
マ
リ
を
選
出
す
る
社
会
集
団
と
、
国
王
の
継
承
が
行
わ
れ
る
社
会
と
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
現
国
王
が
ク
マ
リ
の
宗
教
的
役
割
り
の
み
を
受
け
入
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
の
形
態
が
受
け
継
が
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
王
が
ク
マ
リ
と
同
じ
文
化
を
共
有
す
る
社
会
集
団
か
ら
輩
出
し
た
旧
王
朝
で
の
様
相
は
、
よ
り
イ
ヒ
の
持
つ
要
素
を
ク
マ
リ
の
儀
礼
に
含
み
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
出
雲
国
造
兼
神
主
や
宗
像
郡
大
領
兼
神
主
と
、
神
宮
采
女
の
組
み
合
せ
に
構
造
的
に
通
う
も
の
が
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
鹿
島
の
物
忌
　
近
世
に
お
け
る
祭
祀
関
連
の
用
語
を
解
説
し
た
『
神
道
名
目
類
従
抄
』
に
、
ミ
コ
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
 
忌
子 　
山
州
鴨
神
宮
ニ
ア
ル 
女
官
 ナ
リ 
社
司 
等 
ノ 
女
子 
ヲ
以
コ
レ
ニ 
補 
ス
。
イ
ミ
コ 
ニ
ヨ
ク
ハ
ン 
シ
ャ
シ 
ラ 
ム
ス
メ 
フ
 
物
忌 　
常
州
鹿
嶋
ノ
神
宮
ニ
ア
ル 
女
官
 ナ
リ 
殿 
内 
ノ
事
ヲ 
掌 
テ
神
官
等
ノ
モ
ノ
イ
ミ 
ニ
ヨ
ク
ハ
ン 
テ
ン 
ナ
イ 
ツ
カ
サ
ト
リ
上
首
 
ナ
リ
ジ
ャ
ウ
シ
ュ
 
巫 　
 
一 
殿 
。 
畿 
禰 
。 
神
楽 
ノ 
舞
姫 
ナ
リ
亦 
八 
乙
女 
神
楽 
乙
女 
ナ
ド
云 
湯
立 
ヲ
ツ
ト
ム
ミ
コ 
イ
チ 
ド
ノ 
キ 
ネ 
カ
ク
ラ 
マ
ヒ
ヒ
メ 
ヤ 
オ
ト
メ 
カ
ク
ラ 
オ
ト
メ 
ユ
タ
テ
ル
ヲ 
湯
巫 
ト
云
所
ニ
ヨ
リ
テ
是
ヲ 
一 
殿 
ト
云 
八 
乙
女 
ト
云
ハ 
巫 
八 
人 
ツ
ト
ム
ル
事
ア
ユ
ミ
コ 
イ
チ 
ド
ノ 
ヤ 
オ
ト
メ 
ミ
コ 
ハ
チ 
ニ
ン
リ
是
ヲ
云
ト
モ
云
リ
又 
幾 
禰 
ト
云
モ 
巫 
ノ
事
ナ
リ
キ 
ネ 
カ
ン
ナ
ギ
 
鹿
嶋 
神
宮 
ト 
定 
（
常
州
鹿
嶌
神
宮
ニ
ア
リ
）
鹿
嶌
神
宮
ニ
物
忌
ト
云
女
官
ヲ
定
ル
カ
シ
マ
ノ 
ジ
ン
グ
ウ 
ウ
ラ 
サ
ダ
メ
時
ニ 
亀 
ノ 
甲 
ヲ 
灼 
事
ア
リ 
女
子 
ノ
七
八
歳
以
上
十
二
三
歳
以
下
イ
マ
ダ 
経
水 
ア
ラ
カ
メ 
コ
フ 
ヤ
ク 
ニ
ヨ
シ 
ケ
イ
ス
イ
ザ
ル
モ
ノ
ヲ
エ
ラ
ヒ
テ 
物
忌 
ニ
定
ム
ア
ラ
カ
シ
メ 
件 
ノ 
女
子 
二
人
ヲ
以
一
百
日
モ
ノ
イ
ミ 
ク
タ
ン 
ニ
ヨ
シ
神
事
ヲ
ツ
ト
メ 
満 
ズ
ル
日
神
前
ニ 
鼎 
ヲ
立
亀
ノ
甲
二
枚
ヲ
設
各
女
子
ノ
名
ヲ
記
マ
ン 
カ
ナ
エ
シ
是
ヲ 
鼎 
ニ
カ
ナ
ヘ
モ
リ
テ
早
朝
ヨ
リ
暮
ニ
及
マ
デ
是
ヲ 
灼 
物
忌
ニ
定
ヘ
キ
女
子
ノ 
名 
ヤ
ク 
ナ
ヲ
記
セ
ル 
甲 
ハ 
少 
モ 
灼
損 
ズ
ル
事
ナ
シ 
物
忌 
ニ
ナ
ル
マ
シ
キ
女
子
ノ
名
ヲ
記
ス
カ
ウ 
ス
コ
シ 
ヤ
ケ
ソ
ン 
モ
ノ
イ
ミ
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一
三
カ
ン
ナ
キ
甲
ハ
焦
レ
テ
灰
ト
ナ
ル
是
ヲ
以
物
忌
ヲ
定
物
忌
ニ
立
テ
ハ
必 
長
生
 ナ
リ
然
レ
ト
チ
ャ
ウ
セ
イ
モ 
一
生
 経
水
ヲ
見
ズ
ト
云
イ
ツ
シ
ャ
ウ
　
こ
こ
で
は
忌
子
は
賀
茂
神
社
の
巫
女
、
物
忌
は
鹿
島
神
宮
の
巫
女
と
し
て
説
明
が
さ
れ
て
い
る
。
近
世
に
お
け
る
姿
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
歴
史
は
古
代
に
さ
か
の
ぼ
る
存
在
で
あ
る
。
地
方
の
諸
社
で
は
、
イ
チ
ド
ノ
と
か
キ
ネ
と
称
さ
れ
る
ミ
コ
が
活
動
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
い
ず
れ
も
そ
の
任
期
に
年
令
に
よ
る
制
限
が
課
さ
れ
て
い
な
い
。
鹿
島
神
宮
の
物
忌
に
あ
っ
て
は
、
必
ず
長
生
で
あ
る
と
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
、
選
ば
れ
た
時
は
幼
女
で
あ
っ
て
も
、
長
く
そ
の
任
に
つ
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
は
巫
女
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
長
生
は
す
る
が
、
そ
の
任
に
あ
る
間
は
成
人
女
性
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
矛
盾
し
た
状
況
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
、
こ
れ
を
そ
の
宗
教
性
に
封
じ
こ
め
た
解
釈
を
下
し
て
い
る
。
パ
タ
ン
の
前
ク
マ
リ
と
同
じ
説
明
付
け
を
試
み
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
古
代
社
会
に
お
い
て
一
般
化
さ
れ
た
解
釈
と
は
考
え
ら
れ
な
い
も
の
で
、
む
し
ろ
座
摩
巫
や
大
物
忌
の
よ
う
に
幼
女
に
巫
女
の
任
期
を
設
定
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
た
理
由
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
次
に
地
縁
的
共
同
体
が
、
そ
の
地
域
の
守
護
神
を
ど
の
様
な
祭
祀
構
成
者
に
よ
っ
て
司
祭
し
続
け
て
き
た
か
を
考
え
て
み
た
い
。
　
精
進
小
屋
と
ヒ
メ
ノ
マ
ツ
リ
　
平
安
時
代
の
説
話
集
で
あ
る
『
今
昔
物
語
集
』
の
な
か
に
、
祭
り
の
た
び
ご
と
に
生
贄
を
だ
す
話
し
が
納
め
ら
れ
て
い
る
。
神
に
女
性
を
献
ず
る
話
し
は
、
蛇
に
女
性
を
献
ず
る
出
雲
神
話
を
は
じ
め
、
類
話
が
多
い
。
現
代
社
会
で
の
神
事
に
も
、
何
故
少
女
が
供
物
を
捧
げ
て
神
に
奉
仕
す
る
か
を
説
明
す
る
説
話
と
し
て
生
き
続
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
た
だ
物
語
と
し
て
の
み
伝
え
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
祭
礼
行
事
が
併
存
し
て
繰
返
し
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
六
「
美
作
ノ
国
ノ
神
、
依
猟
師
謀
止
生
贄
語
第
七
」
も
そ
の
う
ち
の
一
例
で
あ
る
。
説
明
説
話
で
あ
る
か
ら
、
話
し
そ
の
も
の
は
虚
構
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
し
た
神
事
の
世
界
は
、
平
安
時
代
に
お
け
る
一
地
方
の
実
像
を
伝
え
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
出
雲
国
で
神
宮
采
女
が
選
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
る
太
政
官
符
が
存
在
し
た
が
、
美
作
国
は
近
い
位
置
に
あ
る
。
現
在
の
岡
山
県
苫
東
郡
に
あ
る
中
山
神
社
の
神
事
に
つ
い
て
の
説
話
で
あ
る
か
ら
、
美
作
国
を
代
表
す
る
一
宮
に
関
す
る
内
容
で
あ
り
、
出
雲
を
代
表
す
る
神
事
と
対
応
さ
せ
て
も
よ
い
例
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
説
話
か
ら
、
当
時
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
と
思
え
る
祭
礼
を
抽
出
す
る
と
、
お
よ
そ
次
の
様
な
内
容
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
　
毎
年
の
祭
の
度
事
に
、
美
作
国
の
住
民
か
ら
一
六
・
七
歳
の
娘
を
生
贄
と
し
て
差
し
定
め
る
。
今
年
の
祭
り
の
日
に
選
定
さ
れ
れ
ば
、
次
の
年
の
祭
り
に
生
贄
と
し
て
立
て
る
。
こ
の
一
年
間
は
親
の
家
で
過
ご
す
が
、
こ
の
生
贄
を
身
代
わ
り
に
な
っ
て
助
け
よ
う
と
し
た
人
物
が
生
贄
の
娘
に
会
い
に
行
く
場
面
で
、
　
可
云
事
有
テ
、
此
生
贄
ノ
祖
ノ
家
ニ
行
テ
、
云
入
ル
程
ニ
、 
延 
有 
ニ 
突 
居 
テ
、
エ
ン 
ア
ル 
ツ
イ 
ヰ
 
蔀 
ノ 
迫 
ヨ
リ
臨
ケ
レ
バ
、
此
生
贄
ノ
女
、
糸
清
気
ニ
テ
、
色
モ
白
ク
、
形
モ
愛
敬
シ
ト
ミ 
ハ
サ
マ
付
テ
、
髪
長
ク
テ
、
田
舎
人
ノ
娘
ト
モ
不
見
品
シ
ク
テ
、
寄
臥
タ
リ
。
と
さ
れ
て
い
る
。「
延
」
は
「
縁
」
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
「
突
居
テ
」
と
あ
る
か
ら
、
親
の
住
む
主
家
の
縁
の
外
側
に
、
突
き
だ
し
た
形
に
取
り
付
け
る
よ
う
に
造
り
つ
け
ら
れ
た
建
物
を
設
置
し
て
、
こ
の
部
屋
で
娘
は
一
年
間
を
過
ご
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
祭
礼
に
奉
仕
す
る
よ
う
に
選
ば
れ
た
少
女
が
、
清
浄
な
部
屋
で
そ
の
準
備
期
間
を
過
ご
す
姿
を
示
す
も
の
で
、
宮
座
儀
礼
で
頭
屋
が
設
置
す
る
祝
舎
と
か
籠
屋
・
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
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



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一
四
精
進
小
屋
な
ど
と
称
す
る
建
物
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
伊
勢
神
宮
に
奉
仕
す
る
ま
で
の
期
間
を
斎
王
が
過
ご
す
野
々
宮
も
こ
の
範
疇
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
出
雲
国
造
家
の
屋
敷
に
接
し
て
存
在
す
る
神
魂
神
社
の
境
内
に
は
、
オ
ハ
ケ
と
称
す
る
約
一
間
四
方
の
竹
囲
い
が
あ
る
。
中
に
榊
が
立
ち
、
こ
れ
に
注
連
縄
が
ま
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
神
魂
神
社
の
祭
祀
を
差
配
す
る
秋
上
家
を
輔
け
て
神
事
に
あ
た
る
頭
屋
の
屋
敷
に
設
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
地
方
の
民
家
の
多
く
は
、
南
側
に
縁
を
持
つ
平
入
り
の
間
取
り
で
あ
る
が
、
頭
屋
に
選
ば
れ
た
家
は
屋
敷
の
西
側
に
接
し
た
奥
に
南
面
し
た
仮
設
の
一
部
屋
を
増
設
し
た
。
屋
根
は
主
家
の
西
側
の
庇
を
伸
ば
し
、
東
西
約
四
尺
、
南
北
約
九
尺
で
、
南
面
は
主
家
の
縁
に
そ
ろ
え
、
こ
こ
に
小
さ
な
窓
を
持
つ
ワ
ラ
壁
の
小
部
屋
で
あ
る
。
こ
れ
を
精
進
小
屋
と
い
う
。
こ
の
部
屋
の
南
に
オ
ハ
ケ
が
造
ら
れ
、
精
進
小
屋
の
窓
か
ら
見
て
正
面
の
位
置
に
あ
っ
た
。
精
進
小
屋
に
は
神
事
用
の
酒
や
ナ
レ
ズ
シ
を
保
管
し
た
。
こ
の
部
屋
に
入
れ
る
の
は
頭
屋
の
主
婦
に
限
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
神
饌
を
備
え
た
仮
設
の
建
物
で
、
頭
屋
の
主
婦
が
精
進
の
生
活
を
送
る
部
屋
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
一
月
四
日
が
祭
礼
で
あ
る
が
、
オ
ハ
ケ
は
前
日
の
三
日
に
取
り
払
わ
れ
る
。
四
日
は
イ
ノ
ハ
の
ナ
レ
ズ
シ
と
御
供
を
そ
れ
ぞ
れ
桶
に
納
め
て
神
社
に
運
ぶ
。
こ
の
時
に
、
頭
人
は
上
下
姿
、
そ
の
妻
は
帯
を
前
で
結
び
、
綿
帽
子
を
被
り
、
鳥
居
の
横
に
ワ
ラ
束
を
置
き
、
婚
礼
の
時
の
姿
で
こ
の
上
に
正
座
し
て
供
物
が
神
社
に
運
ば
れ
る
の
を
見
送
る
。
　
イ
ノ
ハ
の
ナ
レ
ズ
シ
と
御
供
は
、
そ
れ
ぞ
れ
木
地
椀
に
盛
っ
て
一
組
と
し
、
こ
れ
を
五
組
分
を
本
殿
内
に
供
え
る
。
こ
れ
に
加
え
て
サ
ン
ダ
ワ
ラ
に
御
供
と
ス
シ
を
盛
っ
た
膳
を
二
〇
四
膳
分
を
本
殿
内
に
供
え
た
。
こ
れ
だ
け
の
数
で
本
殿
内
は
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
と
い
う
。
現
在
は
土
器
の
小
皿
に
盛
っ
て
供
え
て
い
る
。
木
地
椀
の
五
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一
五
島根県松江市大庭にある神魂神社の祭礼に参加した頭人夫婦。頭人の妻は帯を前で結び、
綿帽子を被り、鳥居の横に座して御供を運ぶのを見送る。　　　　　　　　　　　　　　
組
の
対
象
は
明
確
で
は
な
い
が
、
一
つ
は
ウ
バ
サ
ン
に
供
え
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
祭
礼
は
ア
マ
テ
ラ
ス
大
神
の
オ
ヒ
チ
ヤ
を
祝
う
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
ウ
バ
サ
ン
に
一
組
の
膳
を
供
え
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
二
〇
四
膳
は
こ
の
場
に
集
ま
ら
れ
た
客
人
神
の
た
め
の
も
の
と
い
う
。
こ
の
膳
の
数
は
、
か
つ
て
の
祭
祀
構
成
者
の
数
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
オ
ヒ
チ
ヤ
の
祝
い
と
す
る
こ
と
は
、
こ
の
頭
屋
儀
礼
の
内
容
が
、
頭
人
夫
婦
が
婚
礼
の
姿
で
参
加
す
る
こ
と
、
子
供
が
誕
生
し
て
七
日
目
の
祝
い
の
意
味
を
含
み
持
っ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
次
に
本
殿
内
で
宮
司
に
よ
り
次
期
頭
人
が
選
定
さ
れ
、
境
内
で
弓
神
事
が
行
わ
れ
て
行
事
は
終
了
す
る
。
頭
屋
の
任
務
が
終
る
と
精
進
あ
け
が
行
な
わ
れ
る
。
こ
れ
は
頭
屋
の
座
敷
と
口
の
間
に
か
け
て
敷
居
を
は
さ
ん
で
縄
を
置
き
、
頭
屋
の
夫
婦
で
綱
引
き
を
す
る
。
妻
が
座
敷
側
、
夫
が
口
の
間
側
に
い
て
互
に
綱
を
引
く
。
夫
の
力
が
妻
に
勝
っ
て
い
て
も
最
初
は
妻
が
引
き
勝
ち
、
二
度
目
は
夫
が
勝
つ
。
そ
し
て
三
度
目
に
は
必
ず
妻
が
引
き
勝
っ
て
夫
を
精
進
小
屋
に
引
き
こ
ん
で
精
進
あ
け
と
な
り
、
こ
の
あ
と
精
進
小
屋
を
取
り
払
う
。
多
く
の
宮
座
儀
礼
で
は
、
頭
屋
の
主
人
が
女
性
を
避
け
て
精
進
し
、
神
事
に
臨
む
の
で
あ
る
が
、
神
魂
神
社
の
場
合
は
む
し
ろ
妻
が
精
進
し
、
祭
礼
に
は
綿
帽
子
を
冠
り
、
帯
を
前
で
結
ぶ
姿
で
夫
と
共
に
参
加
す
る
形
を
と
っ
て
い
る
。
　
美
作
国
中
山
神
社
の
祭
礼
の
場
合
は
、
そ
の
日
に
な
る
と
「
宮
司
ヨ
リ
始
メ
テ
、
多
ノ
人
来
テ
、
此
ヲ
迎
フ
」
と
あ
る
か
ら
、
生
贄
に
選
ば
れ
た
女
性
の
も
と
に
宮
司
ら
が
迎
え
に
訪
れ
、
鉾
・
榊
・
鈴
・
鏡
を
持
つ
者
と
共
に
、
生
贄
の
女
性
を
入
れ
た
長
櫃
が
神
社
に
向
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
女
性
を
生
贄
に
す
る
こ
と
が
止
め
ら
れ
て
も
、
神
事
と
し
て
こ
の
内
容
が
伝
承
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
多
く
の
宮
座
行
事
か
ら
見
て
、
長
櫃
に
は
神
饌
が
納
め
ら
れ
、
奉
仕
者
と
し
て
の
女
性
が
こ
れ
に
つ
き
従
っ
て
神
社
に
お
も
む
く
形
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
頭
人
夫
婦
が
婚
礼
の
姿
で
祭
礼
に
参
加
す
る
宮
座
行
事
を
継
承
し
て
見
せ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一
行
が
神
社
に
着
く
と
瑞
籬
の
な
か
は
、
　
爼
ニ
大
ナ
ル
刀
置
タ
リ
。
酢
・
塩
・
酒
・
塩
ナ
ド
皆
居
ヘ
タ
リ
。
人
ノ
、
鹿
ナ
ド
ヲ
下
シ
テ
食
ム
ズ
ル
様
也
。
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
宮
座
儀
礼
の
場
で
特
殊
神
饌
を
準
備
し
て
、
参
加
者
に
こ
れ
が
振
舞
わ
れ
る
マ
ナ
箸
の
神
事
の
情
景
を
示
し
て
い
る
。
後
世
の
諸
事
例
で
は
、
神
聖
な
魚
や
ス
シ
を
櫃
に
納
め
て
神
社
に
供
え
、
こ
れ
を
少
女
が
頭
上
に
い
た
だ
い
て
祭
礼
行
列
の
中
心
的
役
割
り
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
美
作
国
中
山
神
社
の
祭
礼
で
も
こ
の
様
な
儀
礼
が
存
在
し
、
こ
の
御
供
を
奉
ず
る
少
女
を
か
つ
て
は
生
贄
と
し
て
捧
げ
ら
れ
た
名
残
り
と
し
て
説
話
化
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
類
話
が
他
地
域
に
も
と
り
入
れ
ら
れ
、
後
に
類
型
の
宮
座
儀
礼
の
説
明
説
話
と
し
て
伝
承
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
肯
定
す
る
思
想
的
な
背
景
と
し
て
、
延
暦
一
七
年
に
出
雲
国
造
や
筑
前
国
宗
像
神
主
に
対
し
て
だ
さ
れ
た
太
政
官
府
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
神
宮
の
采
女
と
称
し
て
神
官
の
妾
に
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
内
容
を
、
説
話
の
形
を
と
っ
て
語
ら
れ
た
も
の
が
神
へ
の
生
贄
を
禁
止
す
る
物
語
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
　
頭
屋
祭
祀
に
お
い
て
御
供
を
饗
す
る
女
性
に
つ
い
て
は
、
六
車
由
実
氏
が
「
人
身
御
供
」
と
の
関
連
で
示
唆
に
富
む
見
解
を
呈
示
さ
れ
た
。
そ
れ
は
「
祭
に
奉
仕
す
る
女
性
か
ら
ヨ
リ
マ
シ
的
性
格
が
失
わ
れ
、
そ
の
役
割
が
形
骸
化
し
て
い
く
こ
と
に
対
応
し
て
、『
神
の
性
的
奉
仕
者
』
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
上
に
『
神
の
食
物
』
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
」（
六
車
由
実
「『
人
身
御
供
』
祭
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一
六
祀
論
序
説
」
日
本
学
報
第
十
九
号
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
中
山
神
社
の
祭
礼
で
人
身
御
供
と
な
る
女
性
は
シ
ャ
ー
マ
ン
と
し
て
の
機
能
は
具
え
て
い
な
い
。
こ
れ
は
む
し
ろ
、
以
後
は
人
身
御
供
を
止
め
る
こ
と
を
確
約
し
た
司
祭
者
側
の
祝
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。「
一
人
ノ
宮
司
ニ
神
託
テ
宣
ハ
ク
」
と
か
「
祝
申
シ
極
誓
言
立
ツ
レ
バ
」
と
あ
る
表
現
に
示
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
出
雲
や
宗
像
で
み
ら
れ
る
神
宮
采
女
に
類
す
る
存
在
と
し
て
中
山
神
社
の
人
身
御
供
の
女
性
を
理
解
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
　
宮
座
儀
礼
の
嫁
入
婚
　
近
代
に
お
い
て
も
伝
統
的
な
神
社
祭
祀
が
数
多
く
伝
承
さ
れ
、
そ
れ
が
今
も
な
お
継
承
さ
れ
て
い
る
事
例
が
多
い
。
儀
礼
の
内
容
は
多
様
な
要
素
を
抱
え
も
っ
て
い
る
が
、
概
ね
必
要
と
さ
れ
る
行
事
内
容
は
、
神
へ
の
献
饌
、
奉
幣
、
直
会
な
ど
を
特
定
の
祭
祀
集
団
に
よ
っ
て
受
け
継
ぎ
、
こ
の
祭
り
の
場
で
次
世
代
の
新
規
加
入
者
を
認
知
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
な
か
に
は
こ
の
場
に
参
加
す
る
者
を
男
性
に
限
っ
て
と
り
行
な
う
例
も
多
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
現
実
に
は
内
容
に
も
諸
類
型
が
存
在
し
、
頭
屋
儀
礼
の
成
立
に
不
可
欠
と
は
さ
れ
に
く
い
役
割
り
が
登
場
す
る
姿
が
数
多
く
見
う
け
ら
れ
る
。
祭
祀
構
成
者
を
男
性
に
限
っ
て
い
る
場
合
で
も
、
献
饌
は
女
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
り
、
こ
れ
が
少
女
の
場
合
は
そ
の
母
親
が
参
加
し
て
補
佐
役
を
務
め
て
い
る
。
時
に
は
男
性
が
女
装
を
し
て
儀
礼
の
一
端
を
担
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
特
定
集
団
に
よ
る
祭
祀
組
織
が
形
成
さ
れ
た
際
に
、
共
同
体
を
保
持
し
て
行
く
た
め
の
儀
礼
を
取
り
行
な
う
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
以
前
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
神
社
祭
祀
の
内
容
を
、
宮
座
の
構
成
要
因
に
よ
っ
て
、
儀
礼
の
中
に
組
み
こ
ん
で
伝
承
す
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
宮
座
儀
礼
の
諸
事
例
の
う
ち
で
、
豊
富
な
諸
要
素
を
現
代
に
よ
く
伝
え
、
か
つ
研
究
者
に
よ
る
調
査
研
究
書
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
代
表
的
な
例
と
し
て
、
島
根
県
美
保
関
町
に
あ
る
美
保
神
社
の
祭
礼
が
注
目
に
価
す
る
。
こ
こ
で
の
祭
祀
の
中
心
的
役
割
り
を
は
た
す
の
は
、
頭
屋
の
主
人
と
、
小
忌
人
と
称
さ
れ
る
頭
人
の
妻
、
さ
ら
に
そ
の
娘
と
息
子
で
あ
る
。
か
つ
て
は
二
組
の
頭
人
の
家
で
行
な
わ
れ
て
い
た
行
事
が
、
現
在
で
は
神
社
境
内
の
建
物
内
で
と
り
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
で
頭
人
の
家
族
が
目
を
つ
む
っ
た
ま
ま
で
長
い
時
間
を
座
り
続
け
、
こ
こ
か
ら
一
行
が
船
に
乗
る
た
め
に
移
動
す
る
際
に
、
頭
人
は
二
人
の
介
添
役
に
か
か
え
ら
れ
、
不
確
か
な
足
運
び
に
な
る
状
況
か
ら
、
こ
れ
を
神
が
か
り
に
な
っ
た
も
の
と
理
解
す
る
視
点
が
示
さ
れ
て
い
る
。（
和
歌
森
太
郎
著
『
美
保
神
社
の
研
究
』）
神
事
の
場
に
登
場
す
る
中
心
人
物
に
、
神
が
の
り
う
つ
る
と
す
る
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
姿
を
読
み
解
こ
う
と
す
る
視
点
は
、
ご
く
一
般
的
な
立
場
と
し
て
是
認
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
美
保
神
社
の
場
合
に
は
、
頭
人
の
家
族
四
人
が
ほ
ぼ
同
じ
状
況
の
も
と
で
行
事
が
進
行
す
る
の
で
、
四
人
が
共
に
、
ま
た
こ
れ
が
二
組
で
あ
る
か
ら
八
人
が
神
が
か
り
と
な
る
祭
礼
と
理
解
す
る
形
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
不
自
然
な
祭
祀
構
成
者
た
ち
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
神
が
か
り
を
す
る
巫
で
あ
れ
ば
、
頭
人
よ
り
も
そ
の
妻
で
あ
る
小
忌
人
が
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
存
在
で
あ
る
。
船
か
ら
神
社
へ
の
渡
御
に
は
、
道
に
足
を
触
れ
ず
、
背
負
わ
れ
て
行
く
。
こ
の
後
に
は
鏡
を
描
い
た
鏡
板
と
よ
ぶ
板
が
掲
げ
ら
れ
る
。
小
忌
人
の
姿
は
白
い
布
で
覆
わ
れ
て
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
の
諸
要
件
は
、
頭
人
よ
り
一
層
シ
ャ
ー
マ
ン
と
し
て
の
巫
女
に
近
い
姿
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
小
忌
人
は
頭
人
の
妻
な
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
の
巫
女
は
既
婚
者
で
あ
る
こ
と
が
必
要
条
件
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
近
年
で
の
祭
礼
を
見
る
か
ぎ
り
、
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一
七
小
忌
人
を
頭
人
の
妻
が
務
め
ず
に
、
そ
の
娘
が
代
行
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
小
忌
人
は
神
に
仕
え
る
末
婚
の
少
女
と
し
て
の
姿
に
な
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
仮
の
形
で
あ
る
。
　
若
狭
の
田
結
比
神
社
の
頭
屋
儀
礼
で
も
、
頭
人
の
夫
婦
と
男
児
・
女
児
が
中
心
と
な
っ
て
祭
礼
が
進
行
す
る
が
、
男
児
が
御
幣
を
持
っ
て
渡
御
し
、
女
児
が
御
供
を
頭
上
に
の
せ
て
行
く
。
こ
の
両
親
は
た
だ
付
添
っ
て
行
く
の
で
、
子
供
た
ち
の
介
添
役
の
よ
う
に
見
え
る
。
成
人
夫
婦
よ
り
も
、
童
た
ち
の
方
が
神
に
仕
え
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
と
う
け
と
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
神
魂
神
社
や
美
保
神
社
の
祭
礼
を
参
考
に
す
れ
ば
、
主
役
は
む
し
ろ
頭
人
と
そ
の
妻
に
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
小
忌
人
の
役
を
娘
に
代
行
さ
せ
た
よ
う
に
、
童
た
ち
に
役
割
り
分
担
を
さ
せ
、
親
は
そ
の
補
佐
役
の
立
場
を
と
っ
て
運
営
す
る
形
を
と
っ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
三
重
県
南
部
の
二
木
島
の
頭
屋
儀
礼
で
も
、
頭
人
夫
婦
と
男
女
の
童
が
中
心
と
な
る
。
女
性
は
花
嫁
衣
装
に
綿
帽
子
を
被
っ
て
神
事
の
庭
に
着
く
。
こ
の
構
成
要
素
は
こ
の
う
ち
の
一
人
が
巫
と
な
り
、
他
が
そ
の
補
佐
役
を
荷
な
う
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
類
型
も
含
め
て
、
こ
れ
は
頭
人
と
妻
と
そ
の
子
供
た
ち
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
か
つ
て
『
日
本
民
俗
の
源
流
』
で
報
告
を
し
た
兵
庫
県
日
高
町
上
郷
の
気
比
神
社
の
頭
屋
儀
礼
は
、
妻
の
花
嫁
衣
装
を
身
に
つ
け
た
頭
人
が
、
舅
に
付
添
わ
れ
て
婿
役
の
男
性
と
三
々
九
度
の
杯
を
か
わ
す
こ
と
に
あ
っ
た
。（
拙
稿
「
人
形
を
焼
く
」『
日
本
民
俗
の
源
流
』
第
五
章
所
収
。）
こ
れ
ら
の
類
型
は
一
様
に
頭
人
の
妻
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
の
子
供
と
共
に
、
頭
人
の
奉
仕
す
る
祭
祀
組
織
の
儀
礼
に
加
わ
っ
て
、
そ
の
一
員
と
し
て
構
成
者
か
ら
認
知
を
う
け
る
行
為
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
古
代
社
会
に
あ
っ
て
は
、
男
性
が
女
性
の
も
と
に
通
う
婿
入
婚
が
一
般
的
で
、
女
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一
八
島根県美保関町にある美保神社の祭礼に参加する二組の頭人の妻。渡御の船から
神社までの参道を白い布で包まれ、担がれて行く。　この役を小忌人（オンド）と
いう。このすぐ後に、鏡板とよぶ板が続く。　　　　　　　　　　　　　　　　　
性
が
男
性
の
も
と
に
嫁
ぐ
嫁
入
り
婚
は
中
世
以
降
に
な
っ
て
見
ら
れ
る
と
す
る
考
え
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
所
謂
嫁
入
り
婚
の
形
を
と
る
儀
礼
が
古
代
社
会
に
お
い
て
見
い
だ
せ
な
い
こ
と
に
も
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
現
実
に
は
大
宝
二
年
・
養
老
五
年
の
戸
籍
を
分
析
す
る
と
、
夫
婦
別
籍
者
の
事
例
が
多
い
も
の
の
、
男
児
を
持
つ
母
子
家
庭
は
謹
少
で
あ
り
、
七
・
八
歳
以
上
の
子
供
を
持
つ
別
籍
者
が
謹
少
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
妻
は
そ
の
子
供
と
共
に
夫
方
の
親
族
に
帰
属
し
て
い
く
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
　
妻
と
子
供
た
ち
を
夫
方
の
親
族
に
認
知
し
て
も
ら
う
に
は
、
婚
礼
の
席
に
多
く
の
親
族
た
ち
を
招
い
て
披
露
す
れ
ば
よ
い
。
こ
れ
が
各
個
人
単
位
で
機
会
を
作
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
所
謂
嫁
入
り
の
式
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
神
社
の
祭
礼
の
日
を
選
ん
で
行
な
う
こ
と
に
す
れ
ば
、
そ
の
効
果
は
極
め
て
高
い
。
個
人
や
親
族
に
対
し
て
の
み
で
な
く
、
守
護
神
の
保
護
も
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
加
茂
伝
説
で
、
父
親
が
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
子
供
に
、
杯
を
持
た
せ
て
父
親
の
も
と
に
供
え
さ
せ
た
と
す
る
の
は
、
祭
礼
の
日
に
母
と
子
供
が
父
方
の
神
に
杯
を
進
め
、
庇
護
者
と
し
て
認
知
を
う
け
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
婿
入
り
型
に
よ
る
夫
婦
別
居
型
か
ら
、
夫
方
居
住
制
の
家
族
形
態
に
定
着
す
る
古
代
社
会
で
の
嫁
入
り
儀
礼
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
宮
座
儀
礼
の
な
か
で
頭
人
と
妻
・
子
供
が
祭
祀
に
加
わ
っ
て
奉
仕
す
る
姿
は
、
こ
の
古
代
社
会
に
お
け
る
嫁
入
り
と
も
云
う
べ
き
部
分
を
神
祭
の
な
か
に
組
み
入
れ
、
後
世
に
伝
承
さ
せ
た
一
形
態
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
古
代
社
会
に
あ
っ
て
は
、
巫
女
は
未
婚
の
女
性
が
選
出
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
着
任
す
る
と
司
祭
者
の
妻
と
な
り
、
終
身
祭
祀
を
担
当
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
併
せ
て
氏
族
構
成
者
の
男
性
は
、
婿
入
り
婚
の
姿
で
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
配
偶
者
と
子
供
た
ち
を
、
自
己
の
守
護
神
の
祭
祀
の
日
に
、
妻
と
子
を
自
ら
の
親
族
に
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一
九
三重県二木島にある室古神社・阿古師神社の祭礼に参加する二組の頭人の家族。
招
い
て
祭
祀
の
一
端
を
分
担
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
神
と
親
族
た
ち
か
ら
同
じ
親
族
の
一
員
で
あ
る
こ
と
の
認
知
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
宮
座
に
よ
る
祭
祀
組
織
が
祭
祀
を
運
用
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
司
祭
者
と
巫
女
の
任
期
は
多
く
の
場
合
一
年
を
限
る
こ
と
に
な
る
。
頭
人
の
任
期
が
終
る
と
次
期
頭
人
と
そ
の
妻
が
任
に
着
き
、
そ
の
期
間
は
精
進
の
生
活
が
要
求
さ
れ
て
、
神
へ
の
聖
な
る
奉
仕
者
と
し
て
の
性
格
が
強
く
な
る
。
斎
王
、
神
宮
の
采
女
、
生
嶋
の
巫
、
鹿
島
神
宮
の
物
忌
な
ど
、
美
作
国
中
山
神
社
の
生
贄
に
な
る
娘
の
よ
う
に
、
選
ば
れ
た
巫
女
と
し
て
そ
の
任
に
つ
く
が
、
こ
れ
は
神
や
司
祭
者
の
意
に
か
な
っ
た
者
と
し
て
選
ば
れ
た
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
が
宮
座
儀
礼
の
運
用
で
は
、
祭
祀
構
成
者
の
う
ち
か
ら
男
性
一
人
が
選
ば
れ
て
、
そ
の
家
族
が
一
年
任
期
の
補
佐
役
を
演
じ
る
こ
と
に
な
り
、
か
つ
て
重
要
な
役
割
り
を
演
じ
て
い
た
上
臈
の
巫
女
の
姿
が
、
多
様
な
諸
類
型
と
な
っ
て
中
世
の
共
同
体
儀
礼
の
な
か
に
伝
承
さ
れ
て
行
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
（
本
稿
は
平
成
十
二
年
度
関
西
大
学
学
部
共
同
研
究
費
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。）
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